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Abstrak : Universitas Muhamamdiyah Palembang (UMP) adalah sebuah Amal Usaha Persyarikatan 
Muhamamdiyah yang bergerak dibidang Pendidikan dengan tujuan untuk mencerdaskan seluruh 
masyarakat Indonesia.  Dalam hal akademik Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya Fakultas 
Ekonomi belum memiliki suatu media bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi akademik seperti 
download materi, lihat nilai, jadwal, tugas, konsultasi, yang berupa teknologi internet yaitu website. Hal 
ini menimbulkan masalah yang menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mendapatkan 
informasi akademik. Dalam membangun sistem ini, Penulis menggunakan metodologi RUP. Pembuatan 
sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP dengan database MySQL. Selain itu dalam 
pengembangan sistem ini digunakan alat bantu pengembangan berupa diagram sequence, diagram 
activity, dan diagram class.  Dengan adanya sistem e-learning ini diharapkan dapat membantu mahasiswa 
dalam hal mendapatkan materi, tugas kuliah, nilai, jadwal dan konsultasi PA dengan mudah. 
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Abstract : University of Muhammadiyah Palembang (UMP) is a Charitable Enterprises Persyarikatan 
Muhammadiyah engaged in education with the aim to educate the whole people of Indonesia. In the case 
of University of Muhammadiyah Palembang academic yet have a medium for students to obtain academic 
information such as downloading material, see grades, schedules, tasks, in the form of Internet 
technologies that website. This poses a problem that causes students experiencing academic difficulties in 
obtaining information. In building this system, the authors use the RUP methodology. Making the system 
uses PHP programming language with a MySQL database. In addition, in the development of this system 
used development tools such as sequence diagrams. With the e-learning system is expected to assist 
students in getting the material, coursework, grades, schedules, and discussion forums with ease. 
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1   PENDAHULUAN 
 
 Seiring dengan munculnya 
teknologi informasi yang semakin 
berkembang sangat pesat, terdapat 
berbagai cara untuk menggunakan dan 
memanfaatkan teknologi informasi 
tersebut dalam membantu proses 
pengolaan data serta memberikan 
kemudahan dalam penyampaian 
informasi. Salah satu teknologi tersebut 
yaitu Electronic Learning atau disingkat 
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e-learning yang dapat membantu dalam 
memberikan dan menyampaikan 
informasi kapan saja dan dimana saja.  
Saat ini di Universitas 
Muhammadiyah Palembang memiliki 
Website yang hanya sekedar informasi 
seputar tentang kampus saja dan proses 
pembelajaran yang masih bersifat 
konvensional, yaitu menggunakan 
pembelajaran tatap muka, dengan syarat 
mahasiswa bertemu dengan dosen 
didalam kelas sebagai metode 
pembelajarannya. Selain itu untuk 
mengetahui  nilai semester, mahasiswa 
diberi kertas yang berupa pemberitahuan 
hasil evaluasi selama satu semester dan 
dapat saja nanti kertas tersebut hilang dan 
mahasiswa sulit untuk mengetahui hasil 
atau nilai pada semester sebelumnya dan 
untuk mengetahui nilai semester 
mahasiswa harus datang ke kampus 
untuk melihat nilai yang di dapat 
mahasiswa. Tidak dipungkiri lagi bahwa 
keberadaan suatu website e-learning bagi 
lembaga pendidikan baik sekolah, 
universitas, maupun sekolah tinggi pada 
zaman sekarang ini sangat dibutuhkan 
dalam menunjang proses belajar 
mengajar dan perkuliahan.  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Palembang belum ada 
sarana dalam mengelolah dan 
mempermudah penyampaian informasi 
untuk mengetahui  nilai semester atau 
nilai pada semester sebelumnya dan 
untuk dapat membantu materi 
pembelajaran mahasiswa. Oleh sebab itu 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Palembang memerlukan 
suatu aplikasi e-learning berbasis website 
yang dapat diakses kapan saja dan 
dimana saja sehingga dapat mendukung 
proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Palembang. 
Serta mempermudah dalam penyampaian 
ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. 
Berdasarkan uraian di atas, 
penulis berkeinginan membuat suatu 
aplikasi yang dapat membantu pihak 
khususnya Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Palembang dalam 
mengelola data akademik, maka penulis 
tertarik untuk membuat skripsi dengan 
judul “RANCANG BANGUN SISTEM 
INFORMASI AKADEMIK 
 BERBASIS WEB PADA FAKULTAS 
EKONOMI UNIVERSITAS 
 MUHAMMADIYAH PALEMBANG” 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1   Sistem Informasi 
 
 Menurut Jogiyanto Hartono Sistem 
informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 
strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan – laporan yang diperlukan. 
 
 Menurut Kristianingsih, Sistem 
informasi akademik adalah sistem yang 
memberikan layanan informasi yang berupa 
data dalam hal ini yang berhubungan dengan 
akademik. 
 
2.2   Konsep Pengembangan Sistem 
 
 Meurut Jogiyanto pengembangan 
sistem (system development) dapat berarti 
menyusun suatu sistem yang baru untuk 
mengartikan sistem yang lama secara 
keseluruhan atau memperbaiki sistem yang 
telah ada. 
 
2.3  Konsep Teknologi Informasi 
 
 Menurut Supriyanto teknologi 
informasi didefinisikan sebagai 
pengembangan teknologi dan aplikasi dari 
komputer dan teknologi berbasis komunikasi 
untuk memproses, penyajian, mengelolah 
data, dan informasi. Termasuk didalamnya 
pembuatan hardware komputer dan 
komponen-komponen, pengembangan 
software komputer dan berbagai jasa yang 
berhubungan dengan komputer bersama-sama 
dengan perlengkapan komunikasi, pembuatan 
komponen dan jasa. 
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2.4   Analisis Sistem 
 
 Analisis sistem (system analysis) 
dapat didefinisikan sebagai penguraian dari 
suatu sistem informasi yang utuh kedalam 
bagian-bagian komponennya dengan maksud 
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan-
kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi 
dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya (Jogiyanto, 2005, h.129). 
Dalam analisis sistem ada langkah yang perlu 
dilakukan 
1. Analisis Permasalahan 
a. Kerangka PIECES 
2. Analisis Sebab Akibat 
3. Analisis Kebutuhan 
4. Perancangan Sistem 
 
2.5   Metodologi RUP 
 
 RUP (Rational Unified Process) 
adalah pendekatan pengembangan perangkat 
lunak yang dilakukan berulang-ulang 
(Iterative), fokus pada arsitektur 
(Architecture-centric), lebih diarahkan 
berdasarkan penggunaan kasus (usecase 
driven). RUP merupakan proses rekayasa 
perangkat lunak dengan pendefinisian yang 
baik (Well defined) dan penstrukturan yang 
baik (Well structued). Gambar dibawah ini 
merupakan proses perulangan dan alur hidup 
pada RUP. 
 
 
 
Gambar 1 : proses perulangan RUP 
 
 
Gambar 2 : Alur Hidup RUP 
 
3.ANALISIS SISTEM 
 
3.1   Analisis Permasalahan 
 
Berdasarkan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Palembang, maka penulis menerapkan 
kerangka kerja pemecehan masalah 
dengan menggunakan kerangka PIECES 
yang dikatagorikan sebagai berikut : 
 
Tabel 1 : Metode Framework PIECES 
 
P 
Penyampaian materi perkuliahan dengan cara tatap muka 
hanya berlangsung saat berada di kampus dan belum 
adanya media penyampaian materi perkuliahan antara 
mahasiswa dan dosen ketika berada di luar jam kuliah. 
I 
Pemberian informasi akademik mengenai kegiatan 
perkuliahan kepada mahasiswa yang masih menggunakan 
papan pengumuman. 
 
E 
Dengan adanya informasi akademik yang masih 
menggunakan papan pengumuman dan media kertas, maka 
dapat meningkatnya biaya operasional dalam penyampaian 
informasi seperti pembayaran persemester, nilai 
mahasiswa dan informasi-informasi lainnya yang 
mengenai akademik. 
C 
Kurangnya tingkat keamanan data-data karena disimpan 
dalam bentuk dokumen berupa arsip membuat orang yang 
tidak memiliki wewenang dapat menyalahgunakannya. 
Sedangkan sebagian data-data yang tersimpan dalam 
komputer jarang sekali untuk di backup. 
E 
Untuk mendapatkan materi terkadang mahasiswa harus 
meng-copyterlebih dahulu materi dari dosen pada saat 
perkuliahan berlangsung di dalam kelas. 
S 
Untuk mengetahui nilai semester serta pengumuman yang 
mengenai informasi perkuliahan mahasiswa harus datang 
kekampus terlebih dahulu untuk melihat informasi di 
papan pengumuman.  
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3.2   Analisis Kebutuhan 
 
 Kebutuhan fungsional merupakan 
kebutuhan yang berkaitan dengan 
aplikasi/sistem yang diusulkan dalam 
membantu kinerja sekolah. Pada kebutuhan 
fungsional ini, kebutuhan atau fitur sistem 
akan dituliskan, apa saja yang harus dimiliki 
sistem untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi pengguna. 
Pemodelan yang digunakan untuk 
menggambarkan kebutuhan fungsional adalah 
pemodelan dengan menggunakan use case. 
 
 
 
Gambar 3 : Diagram Model Use Case 
 
4   PERANCANGAN 
 
4.1   Sequence Diagram 
 
 Diagram sequence menggambarkan 
kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan 
pesan yang diberikan dan diterima antar 
objek. Banyaknya diagram sequence yang 
harus digambarkan adalah sebnyak jumlah 
pendefinisian use case yang memiliki proses 
sendiri. Gambar berikut sequence diagram 
yang diusulkan. 
 
 
 
Gambar 4 : Sequence Diagram yan 
Diusulkan 
 
4.2   Activity Diagram 
 
 Activity Diagram merupakan urutan 
aktivitas dalam sebuah proses yang bertujuan 
untuk memperlihatkan urutan aktivitas yang 
dilakukan. Berikut ini activity diagram sistem 
untuk  Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Palembang. Dalam 
pembuatan activity diagram ini bertujuan 
untuk membantu memahami proses yang 
terjadi pada sistem secara berurutan. Berikut 
ini adalah activity diagram yang diusulkan. 
 
 
 
Gambar 5 : Activity Diagram yang 
Diusulkan 
 
4.3   Class Diagram 
 
 Class diagram merupakan diagram 
yang menggambarkan jenis – jenis objek 
dalam sistem dengan berbagai macam relasi 
yang dimiliki. Class diagram menjelaskan 
hubungan antar class dalam sebuah sistem 
yang sedang dibuat dan bagaimana caranya 
agar class – class tersebut saling 
berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. 
Class diagram memiliki 3 area pokok (utama) 
yaitu : nama, atribut, dan operasi. Adapun 
class diagram Fakultas Ekonomi Universitas 
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Muhammadiyah Palembang dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini  
 
 
 
Gambar 6 : Class Diagram 
4.4   Rancangan Antarmuka 
 
 Rancangan tampilan antar muka yang 
digunakan dalam sistem informasi akademik. 
Pada rancangan antarmuka pertama, pengguna 
dihadapkan pada form login terlebih dahulu 
sebelum dapat menggunakan sistem 
 
 
Gambar 7 : Form Login 
 
 Setelah melakukan Login, pengguna 
akan diberikan hak akses sesuai dengan hak 
akses yang diberikan masing-masing pada 
form menu seperti pada gambar dibawah ini. 
 
 
 
Gambar 8 : Form Menu 
 
 Pengguna yang mempunyai hak akses 
sebagai administrasi bisa melakukan kelola 
berita. Berikut adalah gambar form kelola 
berita yang ada dalam sistem. 
 
 
 
Gambar 9 : Form Tambah Jadwal 
 
 Pengguna yang memiliki hak akses 
seperti mahasiswa bisa melihat jadwal kelas. 
Berikut adalah gambar form tampilan 
mahasiswa. 
 
 
 
Gambar 10 : Form Siswa 
 
 Selain mahasiswa, dosen juga 
mempunyai hak akses yang bisa 
menggunakan sistem sebagai proses belajar 
mengajar. Berikut adalah gambar tampilan 
saat guru telah melakukan login. 
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Gambar 11 : Form Guru 
 
 
5   PENUTUP 
 
5.1   Kesimpulan 
 
Dengan adanya sistem informasi 
akademik berbasis web pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Palembang setidaknya dapat 
mempermudah dan mempercepat proses 
pencarian data akademik maupun data 
yang berhubungan dengan akademik dan 
mempermudah mahasiswa dalam melihat 
nilai, materi, dan tugas yang diberikan 
oleh dosen. 
 Dengan adanya sistem informasi 
akademik yang kami terapkan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Palembang 
setidaknya dapat mengurangi kesalahan 
dalam melakukan perhitungan nilai, 
penyusunan jadwal mahasiswa dan 
dosen. 
 
5.2   Saran 
 
  Pihak Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhhamadiyah Palembang 
khususnya bagian akademik melakukan 
back-up data secara berkala setiap 
minggu atau setiap bulannya untuk 
menghindari apabila sesuatu yang tidak 
diinginkan terjadi seperti kerusakan pada 
hardware atau software. Dengan adanya 
back-up data maka pihak Fakultas 
Eknomi Universitas Muhhamadiyah 
Palembang khusunya bagian akademik 
masih memiliki salinan semua data yang 
disimpan. 
Perlu dilakukan pelatihan bagi 
pengguna dalam menggunakan aplikasi 
yang akan diterapkan agar berjalan 
dengan baik dan digunakan sesuai 
kebutuhan. 
Perlu adanya fasilitas hardware 
yang menunjang untuk mengoperasikan    
aplikasi tersebut. 
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